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INTRODUCCIÓN
Se sitúa en el sureste de la provincia de Soria, en el 
entronque de los sistemas Ibérico y Central, a 1100 
m s.n.m. Presenta en su configuración geológica 
distintas unidades geomorfológicas: las superficies 
de erosión del páramo (calizas, dolomías, carniolas 
y margas), que en la actualidad son, en su mayoría, 
terrenos incultos, aprovechados como pastos. El 
fondo del Valle, que presenta en torno a su eje flu-
vial depósitos holocenos de origen aluvial y, en sus 
límites exteriores, afloramientos de la facies Keuper, 
que forman el glacis entre la paramera y el fondo 
del Valle. Aquí es donde hoy en día encontramos la 
mayoría de las tierras de labor.
Además, es una zona de drenaje indeciso de las 
aguas superficiales, lo que favorece la creación de 
humedales y lagunas, de las cuales hoy sólo se man-
tiene activa la Laguna de La Sima, mientras que las 
de Ambrona y Conquezuela, artificialmente drenadas, sólo recuperan ocasionalmente parte de su actividad. Se 
trata de un punto de paso estratégico, situado en la divisoria entre tres de las principales cuencas hidrográficas de 
la Península (Duero, Ebro y Tajo: fig. 1), razón que podría explicar la gran densidad de yacimientos arqueológicos, 
que supera el centenar de estaciones prehistóricas (Rojo y Kunst, 1999a). Desde hace diez años se desarrolla en 
este ámbito el “Plan Integral de Actuación en el Valle de Ambrona”, un ambicioso proyecto de investigación mul-
tidisciplinar acometido desde la Universidad de Valladolid y el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid (Rojo y 
Kunst 1999a, 1999b, 1999c; Rojo, Garrido y García, 2008; Rojo, Garrido, García y Kunst, 2008; Rojo, Garrido, García, 
y Morán, 2006; Rojo, Kunst, Garrido y García, 2006; Rojo, Kunst, Garrido, García y Morán, 2008; Rojo, Garrido, 
EL VALLE DE AMBRONA Y LA PROVINCIA DE SORIA:
LA LÁMPARA, LA REVILLA DEL CAMPO Y
EL ABRIGO DE LA DEHESA/CARLOS ÁLVAREZ
Manuel A. Rojo Guerra, Rafael Garrido Pena, Íñigo García Martínez-de-Lagrán
Alfonso Alday Ruiz, Jesús García Gazólaz, Jesús Sesma Sesma
Figura 1. Localización de los yacimientos del Valle de Ambrona.
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García y Tejedor, 2007; Stika, 2005), y que tiene como obje-
tivo primordial el estudio de la implantación de las primeras 
comunidades agrícolas en el sector suroriental de la Meseta 
Norte. En este contexto se han desarrollado diversas excava-
ciones y prospecciones, que han documentado multitud de 
yacimientos prehistóricos de gran interés, entre los cuales 
se encuentran los que aquí analizaremos: La Lámpara, La 
Revilla del Campo y el Abrigo de La Dehesa / Carlos Álvarez.
LA LÁMPARA (AMBRONA)
Se sitúa en el sector inferior de la ladera norte de Sierra Mi-
nistra, en el extremo suroccidental de la localidad de Am-
brona, en la margen derecha del río Masegar/Arroyo de La 
Mentirosa, a unos 650 m del cauce, ocupando una superfi-
cie muy amplia, que va desde las plataformas inferiores de 
la ladera hasta las tierras de labor de la zona llana (unas 13 
Has.), a ambos lados de la Cañada Real Soriana Oriental.
Se compone de los típicos hoyos excavados en el sustrato 
geológico. Los 18 que fueron excavados proporcionaron 
materiales arqueológicos de gran interés, como cerámicas 
lisas y decoradas (fig. 2), e industria lítica tallada en sílex y 
pulimentada, así como restos paleobotánicos, entre ellos 
cereales (trigos vestidos sobre todo), y faunísticos, sobre 
todo domésticos (ovicápridos), ya que la caza está muy 
poco representada. Todos ellos permiten identificar el si-
tio como un importante lugar de hábitat neolítico con una 
economía dominada por la agricultura cerealista y la ga-
nadería de ovicaprinos. A ello hay que añadir la localización de un enterramiento individual en fosa (hoyo 1), 
de una mujer de avanzada edad, acompañada de un rico ajuar funerario, con cerámicas decoradas incisas e 
impresas, y que ha sido datada por C14 a finales del VI milenio cal AC (Rojo y Kunst, 1996; 1999a; 1999c; Rojo, 
Kunst, Garrido, García y Morán, 2008).
Se han datado 24 muestras pertenecientes a siete hoyos, 17 de ellas sobre carbón, seis de hueso y una de ce-
reales carbonizados. Teniendo en cuenta todas ellas se puede deducir que este asentamiento estuvo ocupado 
por grupos humanos neolíticos, de forma estacional pero continua, a lo largo de la primera mitad del VI milenio 
cal AC. No obstante, las seis muestras de vida corta analizadas proporcionan fechas más modernas, concentra-
das entre el 5300-5000 cal AC, aunque siguen situando el arranque de la ocupación en fechas muy antiguas, en 
torno al 5800-5700 cal AC, en paralelo con los contextos cardiales más antiguos (5800-5600 cal AC). En especial 
destaca la fecha KIA 21350 de 6871 ± 33 BP (5808-5706 cal AC, a 2 sigmas), pues se sitúa entre las más antiguas 
obtenidas sobre este tipo de muestras en toda la península Ibérica.
LA REVILLA DEL CAMPO (AMBRONA)
Se localiza en la ladera occidental de una de las plataformas inferiores del páramo, que desciende muy tendida, 
con escasa pendiente, y se extiende por una amplia superficie de unas 18 Has. Se trata también de los típicos 
hoyos excavados en la roca, de funcionalidad diversa. La mayor parte de los diez excavados proporcionaron una 
importante cantidad de materiales arqueológicos, como cerámicas lisas y decoradas (figs. 3 y 4), e industria 
lítica pulimentada y tallada en sílex, así como restos faunísticos. Junto a estas estructuras se documentaron dos 
Figura 2. La Lámpara. Vasos nº 17 (arriba) y nº 41 
(abajo).
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interesantes y enigmáticos recintos ovales (¿encerraderos para el ganado?, ¿recintos rituales?), realizados a base 
de una doble zanja donde se encajaban postes de madera, que no se excavaron en su totalidad (Rojo, Kunst, Garri-
do, García y Morán, 2008). Los restos arqueobotánicos demuestran el desarrollo en el poblado de una agricultura 
de cereales (trigos vestidos), y los restos faunísticos una ganadería de ovicaprinos, sin apenas presencia de caza.
Se han podido datar 34 muestras por C14, diez sobre fauna (tres ovicápridos), seis de cereales y 18 de carbón, una 
de las cuales ya fue publicada con anterioridad (KIA-4782: 4750 ± 80 BP, 3701-3352 cal AC, a 2 sigmas), que es, 
además y con diferencia, la más moderna. Teniendo en cuenta las muestras de carbón, la ocupación se situaría 
desde comienzos del VI milenio cal AC, y a lo largo de todo él, con algún testimonio aislado de su probable con-
tinuación a mediados del V (estructura 8), e incluso hasta mediados 
del IV (estructura 1).
Las 16 fechas realizadas sobre muestras de fauna (diez) y cereales (seis) 
rejuvenecen la cronología del yacimiento que se sitúa a lo largo de la 
segunda mitad del VI milenio cal AC, con una clara concentración de 
casos entre el 5300 y el 5000 cal AC. No obstante, las fechas más anti-
guas se localizan en las siguientes estructuras:
• Est. 4, donde también se ubicaban las más elevadas de carbón, con 
una fecha de fauna doméstica (ovicáprido) (KIA 21356: 5466-5261), 
• Est. 9, con una de cereal (UtC_13347: 5470-5080), 
• Est. 14, con otra de fauna no identificada (KIA 21358: 5469-5262 cal 
AC), donde asimismo se documentaban dos sobre carbón de nota-
ble antigüedad (5700-5500 cal AC) (Rojo, Kunst, Garrido, García y 
Morán, 2008).
Figura 3. La Revilla del Cam-
po. Vasos nº 16 (arriba), nº 
20 (abajo, izquierda) y nº 53 
(abajo, derecha).
Figura 4. La Revilla del Campo. Vaso nº 54.
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EL ABRIGO DE LA DEHESA / CARLOS ÁLVAREZ (MIÑO DE MEDINACELI)
Se localiza en la dehesa de Miño de Medinaceli, a 1180 m de altura sobre el nivel del mar, en las estribaciones más 
septentrionales de la Sierra Ministra, entre el río Bordecorex y el arroyo Madre, distando de sus cauces 940 y 750 m 
respectivamente, en un entorno de monte bajo de encina y matorral dispersos y praderas en el que destacan eleva-
ciones de areniscas y conglomerados triásicos de la facies Bundsandstein. En su entorno se sitúa la Ermita de La Santa 
Cruz, donde se encuentra una interesante cueva con grabados rupestres postpaleolíticos, y varias lagunas, algunas 
hoy desecadas (Conquezuela, Ambrona) y una activa (La Sima).
Este abrigo forma una amplia covacha de unos 15 m de longitud, 
2,5 m de altura y otro tanto de profundidad, lo que determina 
una notable visera protectora. Cuenta con unas interesantes 
pinturas rupestres (Gómez, Rojo y García, 2005), y diversas ocu-
paciones humanas que abarcan desde el Neolítico hasta época 
moderna. El panel principal se localiza cerca del extremo suroc-
cidental del promontorio de arenisca que constituye el abrigo, 
a media altura. Pero existen también dos improntas de manos 
en positivo en la parte superior de su esquina norte. El análisis 
de las pinturas y su comparación con una muestra de pigmento 
recuperada en la UE 15, correspondiente a la ocupación del Neo-
lítico antiguo, permiten señalar que con gran probabilidad fueron 
realizadas precisamente en esta etapa (Rojo, Garrido, García y 
Morán, 2006; Rojo, Garrido y García, 2008).
Las excavaciones se realizaron en 2002 y 2003. Se recuperaron un 
total de 15668 fragmentos cerámicos y 1420 piezas de sílex, en 
una interesante estratigrafía, fruto de la ocupación del lugar des-
de el Neolítico antiguo hasta tiempos modernos. Así tras una fase 
moderna, algunos testimonios de época medieval y otra romana, 
se alcanzó un gran paquete sedimentario de color gris cenicien-
to donde se pudieron documentar materiales arqueológicos de la 
Edad del Bronce y campaniformes.
Inmediatamente debajo de esta unidad estratigráfica se docu-
mentó otra (UE 15),  directamente depositada sobre la roca, que 
albergaba la ocupación del Neolítico antiguo. Todos los mate-
riales recuperados en ella resultan muy homogéneos, y son los 
característicos de un lugar de habitación estacional, recurrente-
mente visitado. Las cerámicas presentan sencillos motivos impre-
sos (fig. 5), y unas pastas, tratamientos y formas llamativamente 
uniformes, que configuran un conjunto sensiblemente diferente al 
documentado en La Revilla y La Lámpara. 
Se enviaron muestras de carbón y fauna para datar, pero por 
desgracia ésta última no contenía suficiente colágeno y sólo dis-
ponemos de una fecha sobre carbón, KIA27671: 7013 ± 38 BP 
—5990-5800 cal AC (2 sigmas)—, que coincide con el margen 
cronológico más antiguo documentado en La Revilla del Campo 
y La Lámpara.
Figura 5. Abrigo de la Dehesa. De arriba a abajo: 
Vasos nº 2, nº 4 y nº 6.
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